










KERANGKA KONSEP  
 
3.1 Kerangka Konsep 
Kerangka konsep adalah penyajian konsep teori dalam bentuk kerangka 
konsep untuk menjelaskan keterkaitan antar variabel yang diteliti maupun variabel 
yang tidak diteliti (Nursalam, 2013). Kerangka konsep mengacu pada masalah-

































































Gambar 3.1 Kerangka Konsep 
 
 
= Diteliti                = Tidak diteliti  = Pengaruh 
Diary CFGF : berupa diary berisi informasi, 
pedoman jenis makanan yang diciptakan untuk 
mengetahui gambaran jenis makanan anak autis. 
 
 Faktor yang 
mempengaruhi perilaku :  
1. Pengetahuan  
2. Prasangka  
3. Kebiasaan 
4. Kesukaan  
5. Ekonomi  
Indikator perilaku orang tua : 
1. Orang tua mengetahui jenis 
makanan yang boleh  
dikonsumsi dan tidak boleh 
dikonsumsi  
2. Orang tua memberikan jenis 
makanan yang boleh 
dikonsumsi dan tidak boleh 
dikonsumsi  
Karakteristik Orang  Tua : 
 Usia 
 Jenis kelamin 
 Tingkat Pendidikan 
 Jenis Pekerjaan 
 Tingkat Pendapatan Keluarga 
Teori perubahan perilaku : 
1. Teori SOR 
2. Teori Festinger 
3. Teori Fungsi 




Gambaran perilaku orag 
tua mengatur jenis 
makanan 
3. Education  
 
